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2014 年魏德圣推出新电影 KANO，这是继《海
角七号》(2008)和 《赛德克·巴莱》 (2011) 之




本第 17 届夏季甲子园大会的故事。KANO 于 2014
年 2 月 27 日在台湾首映，上映当天票房收入就高
达 1300 万，其 后 陆 续 在 香 港、澳 门 上 映，截 至




























































































9 月开始动工到 1930 年 4 月才竣工，前后共计花
了近 10 年时间，八田与一即为这项工程的总工程
师。虽然 “嘉南大圳”早在 1930 年就已经竣工
了，但电影中为了凸显日本人带来 “现代化”之
功刻意将其与嘉农棒球队进军甲子园一起进行叙



































































影 KANO 中，魏德圣再次发挥 “热血”才能，不











































项目的阶段性成果( 项目编号: 13JJD810012) 。
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